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ÐÅÔÅÐÀÒ 
Ïðîàíàë³çîâàí³ ðåçóëüòàòè êîìïëåêñíîãî ë³êóâàííÿ 147 õâî-
ðèõ íà ãîñòðèé äåñòðóêòèâíèé ïàíêðåàòèò çà ïåð³îä ç 2006 ïî
2012 ð. Ïðè çàñòîñóâàíí³ ìåìáðàííîãî ïëàçìàôåðåçó ñïîñ-
òåð³ãàëè á³ëüø øâèäêå çìåíøåííÿ âèðàæåíîñò³ áîëüîâîãî ñèí-
äðîìó, ïîë³ïøåííÿ çàãàëüíîãî ñòàíó ïàö³ºíò³â. Àêòèâí³ñòü
àì³ëàçè çìåíøèëàñÿ íà 53% äî ê³íöÿ 2-¿ äîáè, ñïîñòåð³ãàëè òà-
êîæ çíèæåííÿ ð³âíÿ ñå÷îâèíè òà êðåàòèí³íó â³äïîâ³äíî íà 62
òà 56% ó ïîð³âíÿíí³ ç âèõ³äíèì. Â³äçíà÷åíå çìåíøåííÿ ÷àñòî-
òè ãí³éíî-íåêðîòè÷íèõ óñêëàäíåíü ç 32,8% - ó êîíòðîëüí³é
ãðóï³ äî 15,4% - â îñíîâí³é; ëåòàëüíîñò³ - â³äïîâ³äíî ç 27,6 äî
14,1%. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ãîñòðèé äåñòðóêòèâíèé ïàíêðåàòèò; õ³ðóðã³÷íå
ë³êóâàííÿ; äåòîêñèêàö³ÿ; ïëàçìàôåðåç; êîìïëåêñíà òåðàï³ÿ.
SUMMARY
The results of complex treatment analysis in 147 patients with
acute destructive pancreatitis from 2006 to 2012 was made. In
membrane plasmapheresis application the reduction of pain and
improvement of general condition observed rapidly. By the end of
the second day the activity of amylase decreased by 53% urea and
creatinine level - by 62 and 56% compared with baseline.
Decreasing of the necrotic suppurative complications rate in the
main group - 15.4%, in control - 32.8%, mortality - accordinty 14.1
and 27.6%.
Key words: acute destructive pancreatitis; surgical treatment;
detoxification; plasmapheresis; complex therapy.
Ãîñòðèé ïàíêðåàòèò (ÃÏ) — îäíà ç ïðîâ³äíèõ
ïðîáëåì íåâ³äêëàäíî¿ õ³ðóðã³¿. Çàõâîðþâàí³ñòü íà ÃÏ
çà îñòàíí³ äåñÿòèð³÷÷ÿ çá³ëüøèëàñÿ ç ïåðåâàæàííÿì
ïàö³ºíò³â ïðàöåçäàòíîãî â³êó. Íåçâàæàþ÷è íà
ïîñò³éíå âäîñêîíàëåííÿ êîíñåðâàòèâíèõ òà îïåðà-
òèâíèõ ìåòîä³â ë³êóâàííÿ, ëåòàëüí³ñòü ïðè äåñòðóê-
òèâíèõ ôîðìàõ ÃÏ ñòàíîâèòü 24—60%, ï³ñëÿîïå-
ðàö³éíà — 70% áåç ñóòòºâî¿ òåíäåíö³¿ äî çìåíøåííÿ
[1]. 
Öå çóìîâëåíå ïåðåá³ãîì çàõâîðþâàííÿ íà òë³ ïðî-
ãðåñóþ÷îãî åíäîòîêñèêîçó, çíà÷íèì ï³äâèùåííÿì àê-
òèâíîñò³ ïðîòåîë³òè÷íèõ ôåðìåíò³â, ð³âíÿ ïåïòèä³â
ñåðåäíüî¿ ìîëåêóëÿðíî¿ ìàñè, àêòèâàö³ºþ ïðîöåñ³â
ïåðåêèñíîãî îêèñíåííÿ ë³ï³ä³â, ïðèãí³÷åííÿì ñèñòå-
ìè àíòèîêñèäàíòíîãî çàõèñòó [2, 3].
Ïå÷³íêîâà íåäîñòàòí³ñòü, ÿêà âèíèêàº â òîêñè÷í³é
ôàç³ ÃÏ, îñîáëèâî íà òë³ õðîí³÷íî¿ àëêîãîëüíî¿ ³íòîê-
ñèêàö³¿, º ïðîâ³äíîþ ó âèçíà÷åíí³ òÿæêîñò³ ñòàíó õâî-
ðèõ. Ç òîêñè÷íèõ ÷èííèê³â, ùî çóìîâëþþòü ïå÷³íêî-
âó íåäîñòàòí³ñòü (âì³ñò á³ë³ðóá³íó, æîâ÷íèõ êèñëîò,
ôåíîëó, ìåðêàïòàíó, àðîìàòè÷íèõ àì³íîêèñëîò,
àì³àêó, ñå÷îâèíè, êðåàòèí³íó), ïåðåâàæàþòü æèðîðîç-
÷èíí³, ïîâ'ÿçàí³ ç á³ëêàìè êðîâ³. Íàñë³äêîì íàêîïè-
÷åííÿ òîêñè÷íèõ ìåòàáîë³ò³â â îðãàí³çì³ º ïîðóøåí-
íÿ ôóíêö³¿ ïðèðîäíèõ äåòîêñèêàö³éíèõ ñèñòåì, ¿õ
âèñíàæåííÿ, ôîðìóâàííÿ ñèíäðîìó åíäîãåííî¿
³íòîêñèêàö³¿ [4]. 
Åíäîãåííà ³íòîêñèêàö³ÿ ïðè ãîñòðîìó äåñòðóêòèâ-
íîìó ïàíêðåàòèò³ (ÃÄÏ) ñóïðîâîäæóº âñ³ åòàïè ïå-
ðåá³ãó çàõâîðþâàííÿ, âèçíà÷àº éîãî òÿæê³ñòü ³ âèñîêó
ëåòàëüí³ñòü [5, 6]. Ï³ä ÷àñ ïåðåá³ãó çàõâîðþâàííÿ
âèä³ëÿþòü äâà ï³êè òÿæêîñò³ åíäîòîêñèêîçó, ùî ìàþòü
êë³í³÷íå çíà÷åííÿ: ïåðøà õâèëÿ — ôåðìåíòíà ³íòîê-
ñèêàö³ÿ â îäíîéìåíí³é ôàç³ ÃÄÏ, äðóãà — ïðè âèíèê-
íåíí³ ãí³éíèõ óñêëàäíåíü [5, 7]. Óñóíåííÿ åíäîãåííî¿
³íòîêñèêàö³¿ ìàº âàæëèâå çíà÷åííÿ â êîìïëåêñí³é òå-
ðàï³¿ ÃÄÏ.
Îñîáëèâî¿ óâàãè ïîòðåáóº ÃÄÏ ç óðàæåííÿì çíà÷-
íîãî îá`ºìó òêàíèíè ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè (ÏÇ), òÿæ-
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êîþ ôåðìåíòíîþ òîêñåì³ºþ, ïðèºäíàííÿì ³íôåêö³¿
òà ôîðìóâàííÿì ãí³éíî—íåêðîòè÷íîãî ïàðàïàíêðå-
àòèòó, ôëåãìîíè çàî÷åðåâèííîãî ïðîñòîðó, àáñöåñó,
íàãíîºííÿì ïîñòíåêðîòè÷íèõ ê³ñò ÏÇ, âèíèêíåííÿì
ïîë³îðãàííî¿ íåäîñòàòíîñò³ òà àáäîì³íàëüíîãî ñåïñè-
ñó [7]. 
Ìåòà äîñë³äæåííÿ: ïîë³ïøåííÿ ðåçóëüòàò³â êîì-
ïëåêñíîãî ë³êóâàííÿ õâîðèõ ç ïðèâîäó ÃÄÏ øëÿõîì
ïðèïèíåííÿ çàõâîðþâàííÿ íà ðàíí³õ åòàïàõ éîãî ïå-
ðåá³ãó.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Ïðîàíàë³çîâàí³ ðåçóëüòàòè êîìïëåêñíîãî ë³êóâàí-
íÿ 147 õâîðèõ íà ÃÄÏ çà ïåð³îä ç 2006 ïî 2012 ð.
Æ³íîê áóëî 56, ÷îëîâ³ê³â — 91. Â³ê õâîðèõ â³ä 18 äî 80
ðîê³â. Ó 71 (48,3%) õâîðîãî (îñíîâíà ãðóïà) ïîðÿä ç
³íôóç³éíîþ òåðàï³ºþ òà îïåðàòèâíèìè ìåòîäàìè
ë³êóâàííÿ çä³éñíþâàëè ìåìáðàííèé ïëàçìàôåðåç, ó
76 (51,7%) (êîíòðîëüíà ãðóïà) — êîðåêö³þ ñèíäðîìó
åíäîãåííî¿ ³íòîêñèêàö³¿ ïðîâîäèëè áåç çàñòîñóâàííÿ
åêñòðàêîðïîðàëüíî¿ äåòîêñèêàö³¿. Â îñíîâí³é ãðóï³
ëåãêèé ïåðåá³ã ÃÄÏ ä³àãíîñòîâàíèé ó 35 (49,3%) õâî-
ðèõ, ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³ — ó 22 (31%), òÿæêèé — ó 14
(19,3%). Ó êîíòðîëüí³é ãðóï³ ëåãêèé ïåðåá³ã ÃÄÏ
â³äçíà÷åíèé ó 38 (50%) õâîðèõ, ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³ —
ó 23 (30,3%), òÿæêèé — ó 15 (19,7%).
Âåðèô³êàö³þ ä³àãíîçó çä³éñíþâàëè íà ï³äñòàâ³ äà-
íèõ êë³í³÷íîãî îáñòåæåííÿ (³íòåíñèâíèé á³ëü ó íàä-
÷åðåâí³é ä³ëÿíö³, ïîâòîðíå áëþâàííÿ, çäóòòÿ æèâîòà;
âæèâàííÿ àëêîãîëþ, ãîñòðî¿ ¿æ³, â³äîìîñò³ ïðî
æîâ÷íîêàì’ÿíó õâîðîáó â àíàìíåç³ òîùî), ðåçóëüòàò³â
ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü (ã³ïåðàì³ëàçåì³ÿ, ã³ïå-
ðàì³ëàçóð³ÿ, àêòèâí³ñòü ë³ïàçè, åëàñòàçè, âì³ñò ³íòåð-
ëåéê³í³â — ²Ë—2, ²Ë—6, êàëüö³þ), ³íñòðóìåíòàëüíèõ
ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ (îãëÿäîâî¿ ðåíòãåíîãðàô³¿ îð-
ãàí³â ãðóäíî¿ òà ÷åðåâíî¿ ïîðîæíèí, ÓÇÄ, ÅÃÄÔÑ, ÊÒ).
Ó äåÿêèõ õâîðèõ, çà íå÷³òêèõ êë³í³÷íèõ îçíàê, âèêîíó-
âàëè ä³àãíîñòè÷íó ëàïàðîñêîï³þ, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ âèÿâëÿ-
ëè íàáðÿê êîðåíÿ áðèæ³ ïîïåðå÷íî¿ îáîäîâî¿ êèøêè,
ñêëîïîä³áíèé íàáðÿê ãåïàòîäóîäåíàëüíî¿ çâ'ÿçêè,
ïðîçîðèé âèï³ò ç âèñîêîþ àêòèâí³ñòþ ôåðìåíò³â, âî-
ãíèùà ñòåàòîíåêðîçó. Íàÿâí³ñòü ãåìîðàã³÷íîãî ôåð-
ìåíòíîãî âèïîòó, çíà÷íèõ âîãíèù ñòåàòîíåêðîçó, ãå-
ìîðàã³÷íîãî ïðîñî÷óâàííÿ êë³òêîâèíè çàî÷åðåâèí-
íîãî ïðîñòîðó ñâ³ä÷èëà ïðî òÿæêèé ïàíêðåîíåêðîç.
Ïðîòèïîêàçàííÿìè äî ïðîâåäåííÿ ä³àãíîñòè÷íî¿ ëà-
ïàðîñêîï³¿ áóëè íåñòàá³ëüí³ñòü ãåìîäèíàì³êè, âèðà-
æåíèé ñïàéêîâèé ïðîöåñ ó ÷åðåâí³é ïîðîæíèí³,
ã³ãàíòñüê³ ãðèæ³ ÷åðåâíî¿ ñò³íêè. 
Ì³í³³íâàçèâí³ åíäî— ³ ëàïàðîñêîï³÷í³ âòðó÷àííÿ
âèêîíóâàëè ç âèêîðèñòàííÿì ñïåö³àëüíèõ íàáîð³â ³
àïàðàò³â âèðîáíèöòâà "Olympus" (ßïîí³ÿ), "Karl Storz"
òà "Martin" (Í³ìå÷÷èíà). 
Òÿæê³ñòü åíäîãåííî¿ ³íòîêñèêàö³¿ âèçíà÷àëè çà
ð³âíåì ñå÷îâèíè, êðåàòèí³íó, àêòèâí³ñòþ òðàíñ-
àì³íàç, çíà÷åííÿì ëåéêîöèòàðíîãî ³íäåêñó ³íòîêñè-
êàö³¿, âì³ñòîì çàãàëüíîãî á³ë³ðóá³íó òà éîãî ôðàêö³é,
ïåïòèä³â ñåðåäíüî¿ ìîëåêóëÿðíî¿ ìàñè.
Îáìåæåíèé (äð³áíîâîãíèùåâèé — äî 30% ïà-
ðåíõ³ìè ÏÇ) ïàíêðåîíåêðîç âèÿâëåíèé ó 52 (35,4%)
õâîðèõ, ïîøèðåíèé (ñåðåäíüî— òà âåëèêîâîãíèùå-
âèé — â³ä 30 äî 50%) — ó 80 (55,4%), ñóáòîòàëüíèé — ó
10 (6,8%), òîòàëüíèé — ó 5 (3,4%).
²çîëüîâàíå óðàæåííÿ ïàðàïàíêðåàòè÷íî¿ êë³òêî-
âèíè ïðàâîðó÷ âèÿâëåíå ó 16 (10,8%) õâîðèõ, ë³âîðó÷
— ó 20 (13,6%); óðàæåííÿ ïàðàêîëÿðíî¿ òà ïàðàíåô-
ðàëüíî¿ êë³òêîâèíè ë³âîðó÷ — ó 39 (26,5%), ïðàâîðó÷
— ó 21 (14,2%), ó 9 (6,1%) — äâîá³÷íå.
Ó 76 (51,7%) õâîðèõ ä³àãíîñòîâàíèé àñåïòè÷íèé
ïàíêðåîíåêðîç, ïîñòíåêðîòè÷í³ ïñåâäîê³ñòè ÏÇ âèÿâ-
ëåí³ â 11 (7,5%), ïîñòíåêðîòè÷íèé ïàðàïàíêðåàòè÷-
íèé ³íô³ëüòðàò (ÏÏ²) — ó 22 (15%), ³íô³êîâàíèé ïàí-
êðåîíåêðîç — ó 38 (25,8%). Íàñë³äêîì ÏÏ² áóâ ðåãðåñ
³íô³ëüòðàòó — ó 5 õâîðèõ, àñåïòè÷íà ñåêâåñòðàö³ÿ — ó
10, ñåïòè÷íà ñåêâåñòðàö³ÿ — ó 8. 
Õâîð³ ãîñï³òàë³çîâàí³ ó íåâ³äêëàäíîìó ïîðÿäêó, çà
òÿæêîãî ñòàíó — äî â³ää³ëåííÿ ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿. Ç
ìåòîþ îö³íêè òÿæêîñò³ ñòàíó òà âèçíà÷åííÿ ïðîãíîçó
çàõâîðþâàííÿ âèêîðèñòîâóâàëè øêàëó Ranson. Êîí-
ñåðâàòèâíà òåðàï³ÿ âêëþ÷àëà çàñòîñóâàííÿ ì³îòðîï-
íèõ ñïàçìîë³òèê³â, íåñòåðî¿äíèõ ïðîòèçàïàëüíèõ çà-
ñîá³â â óñ³õ õâîðèõ. ²íã³á³òîðè ïðîòåàç, àíàëîãè ñîìà-
òîñòàòèíó ïðèçíà÷àëè ó ïåðø³ 3 äîáè â³ä ïî÷àòêó çà-
õâîðþâàííÿ. Äëÿ äåêîìïðåñ³¿ øëóíêà ³ êèøå÷íèêó çà-
ñòîñîâóâàëè íàçîãàñòðàëüíó àáî íàçî³íòåñòèíàëüíó
³íòóáàö³þ. Ïðèãí³÷åííÿ ñåêðåòîðíî¿ àêòèâíîñò³ ÏÇ
äîñÿãàëè øëÿõîì ââåäåííÿ ôòîðóðàöèëó. Òàêîæ õâî-
ðèì ïðîâîäèëè àíòèöèòîê³íîâó, àíòèîêñèäàíòíó òå-
ðàï³þ.
Âñ³ì õâîðèì ïðèçíà÷àëè áàãàòîêîìïîíåíòíó
âíóòð³øíüîâåííó òà âíóòð³øíüîàðòåð³àëüíó ³íôóç³é-
íó òåðàï³þ, ñïðÿìîâàíó íà êîðåêö³þ ïîðóøåíü âîä-
íî—åëåêòðîë³òíîãî, êèñëîòíî—îñíîâíîãî áàëàíñó,
äåòîêñèêàö³þ. Á³ëüøîñò³ õâîðèì ïðîâîäèëè ðàííº
åíòåðàëüíå (çîíäîâå) õàð÷óâàííÿ. 
Ìåìáðàííèé ïëàçìàôåðåç çä³éñíþâàëè, ÿê ïðàâè-
ëî, ó ôàç³ ôåðìåíòíî¿ òîêñåì³¿, ç âèêîðèñòàííÿì àïà-
ðàòà "Ãåìîôåí³êñ" òà ïëàçìàô³ëüòð³â ÏÔÌ—01—ÒÒ çà
ðîçðîáëåíîþ â êë³í³ö³ ìåòîäèêîþ. Àíòèêîàãóëÿíòíà
òàêòèêà — êîìá³íîâàíå çàñòîñóâàííÿ ãåïàðèíó 1000
ÎÄ äî ïî÷àòêó ñåàíñó âíóòð³øíüîâåííî òà 150 ìë ðîç-
÷èíó ãëþðèöèðó ôðàêö³éíî, êðàïåëüíî â åêñòðàêîð-
ïîðàëüíèé êîíòóð ï³ä ÷àñ ñåàíñó. Ê³ëüê³ñòü ñåàíñ³â
çàëåæàëà â³ä ñòóïåíÿ òÿæêîñò³ ÃÏ, çà òÿæêîãî ïåðåá³ãó
ñòàíîâèëà 4 — 5.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
Ó á³ëüøîñò³ õâîðèõ ñïîñòåð³ãàëè çíà÷íå ï³äâè-
ùåííÿ àêòèâíîñò³ àì³ëàçè, òðàíñàì³íàç, âì³ñòó ñå÷î-
âèíè, êðåàòèí³íó, ïåïòèä³â ñåðåäíüî¿ ìîëåêóëÿðíî¿
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ìàñè, á³ë³ðóá³íó, ëåéêîöèòàðíîãî ³íäåêñó ³íòîêñè-
êàö³¿.
Â îñíîâí³é ãðóï³ â³äçíà÷àëè á³ëüø øâèäêå çìåí-
øåííÿ âèðàæåíîñò³ áîëüîâîãî ñèíäðîìó, ïîë³ïøåííÿ
çàãàëüíîãî ñòàíó õâîðèõ. Àêòèâí³ñòü àì³ëàçè çìåíøè-
ëàñÿ íà 53% äî ê³íöÿ 2—¿ äîáè. Ïðè çàñòîñóâàíí³ ìåì-
áðàííîãî ïëàçìàôåðåçó íà 2—ãó äîáó ñïîñòåð³ãàëè
çíèæåííÿ ð³âíÿ ñå÷îâèíè òà êðåàòèí³íó — â³äïîâ³äíî
íà 62 òà 56% ó ïîð³âíÿíí³ ç âèõ³äíèì; ó êîíòðîëüí³é
ãðóï³ çíà÷íó äèíàì³êó öèõ ïîêàçíèê³â íå ñïîñòåð³ãà-
ëè.
Ñàíàö³ÿ ³ äðåíóâàííÿ ÷åðåâíî¿ ïîðîæíèíè òà ñàëü-
íèêîâî¿ ñóìêè ïðè àñåïòè÷íîìó ïàíêðåîíåêðîç³
çä³éñíåí³ ó 73 (49,6%) õâîðèõ, äðåíóâàííÿ ïàðàêîëÿð-
íèõ ïðîñòîð³â — ó 30 (20,4%). Ç ïðèâîäó á³ë³àðíî¿
ã³ïåðòåíç³¿ òà äåñòðóêòèâíîãî õîëåöèñòèòó ëàïàðî-
ñêîï³÷íà õîëåöèñòåêòîì³ÿ âèêîíàíà ó 31 (20,0%) õâî-
ðîãî, åíäîñêîï³÷íà ïàï³ëîñô³íêòåðîòîì³ÿ — ó 19
(12,9%).  
Ïðè àñåïòè÷í³é ñåêâåñòðàö³¿ ÏÏ² âèêîíóâàëè
ì³í³àñèñòîâàí³ ì³í³³íâàçèâí³ õ³ðóðã³÷í³ âòðó÷àííÿ,
çîêðåìà, çîâí³øíº äðåíóâàííÿ çà "íàï³ââ³äêðèòèì"
òèïîì; ïðè ãí³éíî—ñåïòè÷í³é ñåêâåñòðàö³¿ ÏÏ² —
ì³í³àñèñòîâàíó ì³í³³íâàçèâíó ïðîãðàìîâàíó íåêðåê-
òîì³þ òà äðåíóâàííÿ çàî÷åðåâèííîãî ïðîñòîðó. Ó
õâîðèõ ç ïðèâîäó ãí³éíîãî ïàíêðåàòèòó òà çàî÷åðå-
âèííî¿ ôëåãìîíè çàñòîñîâóâàëè â³äêðèò³ îïåðàòèâí³
âòðó÷àííÿ.
Â³äçíà÷åíå çìåíøåííÿ ÷àñòîòè ãí³éíî—íåêðî-
òè÷íèõ óñêëàäíåíü â îñíîâí³é ãðóï³ — â 11 (15,4%)
õâîðèõ ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêîþ â êîíòðîëüí³é ãðóï³ — ó
25 (32,8%). 
Â îñíîâí³é ãðóï³ ïîìåðëè 10 õâîðèõ, 3 — â³ä ôåð-
ìåíòíîãî øîêó òà ðåñï³ðàòîðíîãî äèñòðåñ—ñèíäðî-
ìó, 4 — â³ä ãîñòðî¿ ñåðöåâî—ñóäèííî¿ íåäîñòàòíîñò³, 3
— â³ä ãí³éíî—ñåïòè÷íîãî øîêó ç ïîë³îðãàííîþ íåäî-
ñòàòí³ñòþ (ëåòàëüí³ñòü 14,1%). Ó êîíòðîëüí³é ãðóï³
ïîìåð 21 õâîðèé, îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè ñìåðò³ áóëè
ïðîãðåñóþ÷èé ñåïòè÷íèé ñòàí, àðîçèâíà êðîâîòå÷à,
ïîë³îðãàííà òà ãîñòðà ñåðöåâà íåäîñòàòí³ñòü (ëå-
òàëüí³ñòü 27,6%). 
ВИСНОВКИ 
1. Çàñòîñóâàííÿ ìåìáðàííîãî ïëàçìàôåðåçó â
êîìïëåêñ³ ë³êóâàííÿ ÃÄÏ äîçâîëèëî ñóòòºâî çìåíøè-
òè òÿæê³ñòü åíäîãåííî¿ ³íòîêñèêàö³¿, ãîñòðî¿ íèðêîâî¿
íåäîñòàòíîñò³, äîñÿãòè á³ëüø øâèäêîãî çìåíøåííÿ
âèðàæåíîñò³ áîëüîâîãî ñèíäðîìó. 
2. Ó 50% õâîðèõ âèêîðèñòàííÿ ìåòîä³â åêñòðàêîð-
ïîðàëüíî¿ äåòîêñèêàö³¿ â êîìïëåêñ³ òåðàï³¿ ÃÄÏ çàáåç-
ïå÷èëî ïðèïèíåííÿ ïåðåá³ãó çàõâîðþâàííÿ íà
ðàíí³õ ñòàä³ÿõ ³, ÿê íàñë³äîê, çìåíøåííÿ ÷àñòîòè
ãí³éíî—íåêðîòè÷íèõ óñêëàäíåíü — ç 32,8 äî 15,4%,
çàãàëüíî¿ ëåòàëüíîñò³ — ç 27,6 äî 14,1%.
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